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i1111rt 111,1lt bc1.111bl'1t'tl unt 11ltHht ba~ 
~llh\)h'!Jl'll l'l1l!fi1H1tl!!l iffinh'r)[lh.~. 
lL ~\ L' 11 er,· ~l11b1111r,'t. 
-~------ - ----------------ID}or1·dJ lllld.1 \)1~~1=.lJill"tOII . [l' biff~fiillbf!i Deljmncn 1111b·ll:oµrn I 11i.d1t me.fir als 3e[111 ~tunben oe!rn° I ~ic tt•n11;iif!/dJC.filldnrrt11,:<. oefonnt .• f~nnen nidj.l gut bcn Jtrebiljfilr jrci. erffcirl 1011rbeti unb cinen !Dlnma fpredjcn?" - .. ,,'lfdj freifid) -
· . - . • ti • • if1rrn incg nndJ bm groflen fiiblid1en gen biirfe, i[t gar nidjt angefod1ten __ . bertoeigcrn, ~.f)r !Btob oer[djloinbet !!lormnnb 3ur !!Jertrelung if)rer Vled1te µe 11Jar!et ja fdJolt barauf!" · 
· _ ___ frn113Lijifd1e.1'. ,\)iifrn._ . . . . 1uorbc_11,. uub audJ f~nil fanb ber G')tb I :IJ'e ijJleocnte be'- Dins" lii\b,•t· feii alfo _Dom lla.$er, of1ne bafi fie ein~n crf1ieffen._ ,\)m o., @raoen:eulf) J1a6e lJl ad) _]j er il fJ mt en 1)Jl u fl er n. 
, - . S!),1~. ontqdJe D[tatnfo I" mdJ anl1onrf erne gru11b1atlid1e Dµpoftlrnn .. 1, ";,,,1 en rubi, Dluo·.1 . l!:cttltme bafur liefommen. IJ;s 1ft µdj ge1D1f[ermaf1en burdj. ,bca[c !Be• ~n eittcr @r,e fJalte lcingm 3,it bet <!'.arr11 ~ ~dtaarrn Irnucn lurl lion brn 9l,1tnr0lj3robn!!en. ~,tt feien bie cinenllid) nid)I. 2[111ocnb1111g [on bas ~tltlJeraitJ i 'e e k'!'·uci ij)r b t~ alier audj !einc .i)offnung, ba[J bie lueggriinbe uefliuuncn lafien, abet Urnfriebe ge[)etrfdjt. ·l)Jlann unb llnbilbc be/, '!\)rttrr~ jU ' . l)m1pt~rti .. 1,r <HJcuocin, (I_opra, @um, GJcfc[l, fo· 1011rbe oc.f~)_loffen, finb.rn f e,'.' betfJI [ in:~rnJJ° merf~;,f C ,;:;; .\leute , if)re J!lad'.rfd)U(ben 6qa[Jf_en lll]o[(,er uni) J!lrDf)\11 ·feien nur b.urdJ \yrau fdJtnollten mitcinanber. @nb, 
lribrn: w:rr/'ic~1i?~:;cn3ci1
8 i,\];'.;\~'~' ~::~ ~:rfeti';°~fa,t':'i'i,ic1:r1:~~c\]'f~:[d1t~;:nt,; ~ 111'1~:lt'~ut~, st.:i~~fr~l,d,, r~:~ J't' ~J»:~~,1~~r:~''ulr~~b~;~ ~1i:w~:' /~': ~:·,b:1:m;~" foo/Ji;~,"' 1e0IT~aff:i\1.'m;; f~11nbcfi~tl1Tuh [:: i~fJcre~ic~:~iit~i~ 
--- . JB,rnml'.'"I!c, ;)'ulc, .\)auf, ~1ciil, lllici;' 1oeld1en JDciolidje \\lerf?'";' ~cgcn ~0[111 r~;13;ail !!llort nub';: JB,~;,;tu~~ ,,1J,; bafJ oiele ~ader ftclJ _cntfcf)_[ofien [1a, md1r [id) ~crg[cidjen j~.anbdagefdJa[!' d)rn 3eiten, lieim !raulidjen &11ein 
~er Snlllnd1~ uutmuca/, IIOR) uumcr. j'1\, ~'>cqtc. cr3eu0t tucrbrn. _'.D,1, ! ob_er 3ur IJ;r[ernung cmc, JBeri1fc, ar, J f up!. fein 3!llcr!,mi''. fortgeoi[De!. uen, elJer tf)Icn !Belneu em3u[tcflen. ID1eberf1o(en, um 10 grofier 1uerbe f~r ber llampe, unb. er [as if)t nus bet 
. . • . ... ·._ · S\11111'.1 fet oorlreffl!d) unb enlfd11cbrn 6e)fctt". '.ll?dJ ftnb lJJ(rDon bie fan~, J'J" eiuer un ecifren @5djii! "" oc, :'51_1 111and1e_n Drlfdjateu g,ot es 6~, ben .llomg bon \!l~fJome~ bi: 2(nteJ3, 3eitung bor. ,,'.Der S1aifer (Jal [idJ cm ICIJI !]C!IU!]\ll!)l· 011u1t,~cr. a!!, Gaup(,,H unb ber bcttfc ID1rll1fdi,1ft!Jdjen !!letnrr,,, bJe !a11r, r·a ·l fd) b·e ti r \·n lIB ·; b$ . mis tl1ntfad1hd) !em !Brob unb bJe beu tSUaocura116 JJlll!)er loeJter auiJ, mit !Bismarcl ansgefofJnt." -- !!llie 
· grr. i~~e .'lii\tc'.tfirid). }hu: muqc b)e' Uri:: mi:in~~~jd)en Q3urca~tS _ 1m9 Die ~a~en:: ~~!b n1 ~r~nfrefJ~'. t aauf et~J'ert~e~f!': @;intoo(Jner Ie6en n·u; bon @emiilen. 3tt_~ef}ne1~, um bic b~yiangien_~(rfieitS:: tilifyrenb," ;bemerHe .fie, ,,gerabe° 1uic 
tqdje :llc8tctJJ'.'!l fur 8llle !bcrolltbttn° nefd1aJ!c, lc~!cre fJutfidJthdJ. bcqen,oen 1 u t' t ~uf ch l;-0 9Jl"fl' net .\i f- ;sn mandJes ,l)aus tJ! fd1on bJCfe frafte ltefern 3u lounen. @erabc3u oci ,ms." - @r fas !Deiter.. \Der 
. . --- grn 3ur ~elcbunfl be§. .\)l111t>els::Q:ler:: l.perjonen, bie 3ur _mcbicnung bcr t1\ er, S:Odjftua5 u •t ~Ow VroCcenf :!age fein !Brob nefommen." ~er cmpOrenb fei bic mJaffenliefcrurrg ber ,H:aifer fJat iljm einen grauen m~ittd IJ.llttt]1ci11111gcn m1r, ~rn £:emu, lllcldJr !cf1ro unb fiir !!ll,1f1n_1nQ you. @cfcfJ ,1tunben ocr1ucnbd iiJe_rbcit, ausge, J I r'iit l~nn .'~ rt~'.'.ft tuerbcn· ·ba l!:orrefponbml __ bes ,,'.!emµs"· er3af1fl ,l'_irma l)])o[(,er u; !Bro~m n.n ben i,:o, gefdjenlt." _ ,,<Sief)ft \Du, !IJlann• h . b 6 S b --·- : unb Drbnun:1 m Dttornfo 1orgen. 10,foffcn. tfur b1e tvc1M1dJcn ':U't6c1:: . 7 1 ti· !11 b c t · -~ u ' 1 ~ aud°Ji baf! biC JubhdJen Wm3er m. ben mg !Jon SE;)af)ome~. SD1e ~m!ta !ffior::: cfJen 11 .fagte fie einen grauen Wlan::: er ton er ,trc' ng c- , !!Jon bcr l!iijlc miiITe cine ll'ifcnoafJn !er •in fanb1oirt~fd1aflfidJcn J!lelrieocn /" )ct[ 'f I ro r,"'cn,cn bbor, /,ilfJa~f:· befiercn 3eiten ·fidi nidjls 3uriidgeleg! monn trcffe bagegm nid)t bie minbe, tel 'tonntef! .ID~ "mir aud) ,ur !l.Jer, 
, rii[Jrtr. '~~:t b;i'~'i !l.l;;~~~:l;;e\t';~:,:J~/i::::: m~\~n1%\~,91iW~r:t~toi:,~~~t~.~tb 1i~! 1~'~nen° a, ge te ~-e en a n l~,m:~~ i~in@i-~•:au~!:~ i~01~· Tf)~t~t ilnor~~~'iW~ifi:0\at~e' !i'lt0!i~:~ }fJ;n~~g fdJenfen, idj uraud)e gerabe 
muf[e man ben Untcrncl~ncrn cine bcngefd1afte fJt1tgegen follcn fpiiter, \Dtc \Deparlemenls bJC unler bcr .. ~m <Siiben triigl man- feine toofle, fiinneJl,,. bafi es µcfJ f1ier um lfortfilf1, Un er Ill O rt t 'lf t Ort _ 11,1,er b!n ril11111berhdjc~\/Jlnr'fd1, ~r fta<llftdJe @,ir,mhe gctuafircn \Die 1uenn biefe 9Jlatine nodj uefier gc llliemfnµs !etben ri'nb msoefonbere- ·nen s'Slrumµfe ('lfnfpieltmg-•,rnf ·bcn rung non l)JlenfcfJen gegen tf)rcn l)])if, .\)err· .i)aoen @; e e fdjo~ ronmaf ge· ftdj am 2;:i. a;3 bon_ .. rnift "'i;j , ·, ,,crem,gtcn e11qhfc!Jen J)anbelelam- µrnft 1uorbcn ift, !Bcftuumungcn ge, ~JeJemgcn, btc ~"' 2JlttlellcinbifdJen <Strumpf, in bem man anbertoa.:t!l fen gef)anbeft fJabe." , ange(I "mem rr:aufeJ i"" lfraulet~ 
nadj ber JB11ube,f)a11pltlnbt m. me, mcrn folltcn bie Olcgierung ,u,promp, troffcn toerbcn. 1(111 meJ[ten f1at l)Jleer fJegen alfo Df!s\\llJrenacn &11 , bte IJ;rfµarmfie auffJeol); bas ga6c l)Jlan gefJt 100[1! faum m bte ~rn, (oerfdja t)· 'lle dj ".i nod) aan· gung f<ble - er qt,i(°g gro[nar!Jg'. tem .\),rnbcht brcin0cn, f~l<,)lb ber Ille, man bamucr ge[tnttcn, ,;;" an bcn be, .i)eraltft, !l:lar, !!Jaucfufe, Warb, 1,ll.lllarm " \Dtefo lletdjtfeutgfetl tl)W 1oenn man ucf)auplct, bafl nur bte af, fm .i)itt iji;ofeff~J, m · ' Sllemonftrahon ber • rbCJtsfO c~ \JC , ncfJt @5ir @m1lb \\lort.1b uuer Ugan 
1 
'.!agen bor <Sonn- unb ,i-e[ttagen bte J!loudjeil bu !JlfJonc. 'lfoer audJ lit fen bte frnn3ofifdJen lllim3er mt! man, leriraflcften ,l'alle auf bem @eo1etc ci n 
1 
u @; dj . b lfrem· plant - fiendjten_ bte folgenbe~ ~t•e- 'ba oeroffentr1d1t fem 1011rbe ~frbeds3C1t nur neun ober aud) 3cfJn llJurgunb unb m J!lorbeau17 1ft bJe djcn tfirer @enoflw.au[Jcrf1a[(, ·,l'ranf• be!l <Sffabcnl1anbefs 3ur Jtennlmfl ber ber· 1 >!las ~agi/ t dj 11 eiarren _:: fdjen aus ben <S!abten, 11,efif)e er .:i 113 ;;)11 Unr«!it liefd)ufb_igle man bte Gt11nben fietragen foll. 2Jht grofier S!'nµ!l fufJfoar. ~n ben genannten mdJt. ~-____ europotfdJen Vlegterungen tioerljaupl laui,;'-'l)umte! l/lle mr t gtenn bJe beruf)rte, oon ~ntmfie fc_m. D1tafn!anrjd)c @cfell1<11afl, bafi fie 9JlcfJrlJeJt llJurbe erfteres 6efd1fo[fcn; Slleµartcmen!s lllirb fe!Jt otcl llliellt gefangen. lllienn alfo ['!)on fur biefe efdjofien?" t a 
<S O 1 em, D., 29. l)Jlar3. s 'llti', bcr \\lofthf ber Ulegm11ng .i)mbcrm[, 1 em !!ntrag aoer, ber ben berfJma, 9,3ogen, ber aflerbrngs mt @an3en . mcutfa1e eu,wcn1rm1Mcr, ur 'lfflgemcrnen bJe \\lil1djt erllJadjft, g JB uer· 1)Jl , !B 1,, bem· bre gan3e 9lad)t 1Un,,rcn en,fe omitel qa(,e, bieflctdJf fei 1l1rc 1lf1eten lfraucn 0Tn°Gmna6enb 'llodj, fente f/ofJe Buahta! beµot unb nte1[f . - bem '.!retoen biefer efenben <Sffaben, ,,,0 b, ''. e~!f uo.f • ai1" Gdmceflurme lllarett btc 8trafie111 9Jliifron 1cbocf1 ueenbtgt, feilbem bte I mtt!ag freigeoen 11Jo!lle, 1ft augefef1nt 1111 ;snfanb confuumt llltrb. !!lor l!:o(oma(polthf 1ft nod) me unb_mr, r1anbfer mtl alfen !Dltt!cfn entgegen !B u•rei_n 0· ", Jii·rrlllo l~,3tt0 fdj. • 1 311Jt[d)en <Salem unb J:ofum6,ana f1eu j unh[dje Gd1utl)mfdjajt u~u <San, lllorben. Slltc !1Jl1ttag!lpauf! lllurbc bem @:rnorudj ber 'j]glJUo,era ber!auf, nenb!l eme ernlllanbsfrete 'l!ngefegen, 311 lreten, fo 1ft es gan3 oefonber!l I auer. '\ n~. ,'. en ' er ~'Ba le 9Jlorgen unlllcg[am unb Oct fofdjen iifor erflart IUorben et. '.DIC @cfe!l, auf anbertfialo @5tunben - ffiefi13I te ftd) bic[er llliem burdJfd)tt1tlhdj 311 fJcit fur europa1fdje €,taalen geloefcn. bte 2!ufgaue Slleutfdjlanbs,<f!~ ber, tm'!1t 3 ;b~ @J',.-, b 0,l)Jlfer 11~ n,,,di -'l!usfidjlen fiatte l!:o,e'!l ~f:111" fJenle I fd1aft [ci fmltdj nod) m1~1er lieretl, j llliodjnennncn btirfen er[! bier llliodjen 20 lfrs. per .\)eflof,ter; bJC !BerllJu, J!ann man bon bcn !1leltgef:9idjtltdjen 3ungften euroµci,fdJen stofonrnlmad)t, j maU/ n "let n rum brunt. !IJlorgen lcme @tfc, fidJ auJ ben lllic~ I 1f1re abmmntrahoen \yunlhonen fort, 1 nadj tfJrer 'lltcberhmjt bte 'lfrucit lme- ftungen bcr \\l!Jq!lorera, bte cmen gro, 'lfng_clegcnf)etlen mt 'llUget1temen mdjl mt! aller @5trenge barauf au gaften, 1$ ~,lr~ •gen 1 0 m m~e n; ii,~;;6 au oegeoen '.,ltc lleute oerliradjten ."·, ;ufeben, falls tf)r nur erlau~I lllurbe, bcr aufnclJmen, ftc ftnb 6ercdjhgt, lim '.!lJeJl ber Dlebcn aerftorte, tneoen au!lJapen, bali fte [tels nod) ben @e, bafi fem iungfrauhdjc!l SlofwnafgeoJet j "®J". en ,,_e:ite (~uert .;s~rel?" 2 . . ne angene~me 'lladjt m ben oeJben rur @5lcuern ,u crf)elien, um bte Stof!cn fccf1s ®odjen fang bOJI ber 'l!rlmt ben \\lrct!l li1!l 311 50 unb 60 lfr!l feoen bet 9Jloraf ftdj aliro1cleln, fon· mdjt burd) bte 'lltebertrcidjhg!etten ber ri~gen, gerr teu enan teu-fie oer_eJt gef)altenen .\)alfen. ;lJai'll1'l fur bJC J!lertvaltung unb bte @5d111t· / fern3ublet6en. \Dte JBefJorben ftnb 6e, \Do fofJnte es fJdj ,tahemfdJe unb bern bnli fte mt! J!lfut oer,cidjnet 3u bcr[tredtcr un!, unlJetfdjiimter <Sfla, I ~""/;t" ,,,erbe maf nbfdj~'1 tgof)en len, em i!:qJCagocr J!laruter, _ber fidJltruppc bcdm unb i(ire '.Dtbtbenbe 3afJ•if11gt, 1Ieoew1t aus oerf,:ljiebenen fpan,fdjc lllieme 101;,men ,u fafien 1verben pffegen, fo gift bJCfe traunge oenqcinbler oejfedt 11Jerbe. odjr en_ ger'r\-;;; or 1 0 mir eocnfall!l ber 2!rmee cngefdjfonen fJat, i fen 3u lonnen. '.Dte @e[cllfd1oft lllof, 1@runben 3u Jielotfltgen bodJ foll bte[e um l!:onfumtren fotoof)f lute 3u; !!llafg!Jett Don aflen cufomafpofihfdjen / ____ , no me Jc eJ n. le, ra[irte 90 9Jlitgliebcr tmb m lfofge, le jebot!J euenfo gern fiei @5cite tr,, I tit emem ~afJt urnn a'retdJen @efdiaft fui fdjun unb ur lfao,;fahoJJ ;'ln· frragen ofine 'lfus~afJme. !llon ben /- • • • , ' 21;" • be m st a fern en fJ o f -befien ~atte ~1e Gdjaar 0<1t1!'·2lb,ug I ten, 1ocnn bie Vlegterung glaulie, ba[l i n;cfJI me!Jr 0g 75 @5tunben uetrngen 311J;fdJen g flcllten' bie lllim3er, 'unt,; grauenbollen '.!fJoten ber fpani[iJ\TI ,~;'tllllOt'ljh\d)Citl, ~mem( Golbat'!' Illar b,'. plfafi\ ~'~ fJeule em pra1entablcreil 2!us1el1en. e!l im ofientr1d1en ~utercfie hcge, fie btirfen Wis @runbe 11Jcrben genannt 'l!ufotelung Don btcler l)Jlulje ttnb .Ito, a:onqu1ftaboren rn 'Qlepfo unb ,n / - hefe em 1Uen1g gepfabl, t0 or !9: 
~n ,l'of.ge cmes ~fufrufs um .11:fe~bcr a63uflltbcn. \Die \!lmftoren oerf~ng, J!letneos;torung, IJ;igent(iumhdjfeJt I Jfen, tf)re 3erftortcn lllicmebrJc tole, \)leru ot!l 3u ben entfeuhdJen lfilgen- 9Jl 1 tJ tr au if dj. IJ;m )Unger c~ ~a• fif)arfe 'lft~ge b:,il 1:(n!erorri rourben bteJeTIJ~en l)Jlitg(ieb_er ber i/lr,, ten loetter md1til, als angeme11ene bcil \\lrobulhonspro3ef[es, 'lfrlieds, j ber gcr unb ,m leu!en ;'lnljrc lour, mcidjhgfedcn, 1oeld1e f1d) ber llorb \Doftor1 l1at ,fidj m ber !Jleµben3 me, ,:er,. ,,;sd) g[auo gar , nqt er bem mee, 1Uefdje beqefoen oeburflen, bamtt @nlfdjab1gung fur bte Ueoertragung uuerljaufunn m bet @501fon, J!leftef-
1 
ben fie mil 'cmer uo,3ughdjen @rnle i!:ftbc rn !Bnhfd1-Dftmbten 3u @5dju!, bergef~flen. ;sn ben cr[ten adjt ,i:0, iol~at;" 311 , 5,berdjSte;,\• lllill fJter bJC berfef)en. 9Jle!Jr!re J!lurger fu~rten 11fJre!l IJ;1gcntljumil unb 1f1rer Bled)te I fungen anlaf;f1d) unllDrfJergefeljcner ocfolJnt. \Der @mag ber llliemuergc ben lommen hefi, 3i,fit ftdJ erne un· Arn ~often ftdj llJDf)l a!fe moghif)en nc op ur qe rau en. baruoer !tinge, ban bJC lleute lllaf)renb i ____ 1 @mg11tfle bro~enbe !1Jlalcr10foerberb- loornuf 35 000 000 0efto[der ge· unterurot!Jcnc llettc Don @raujamfet· @efdjafrnfcute, Jebod) ntdjt ein ein31- 9, , ti d _ ber 'lladjf um{Jedjrgmgen Ju "!\t~\n uttb, _ nr111 @5onntag 'llbenli brangcn mli, Vlep~raturen, !l:lerl111tung ber, faUen - 1111 .;s~f)re 1893 · ernlete lfranf; ten fJm, bcren fi[Qjie ll'rmnerung nod) ger \\lahent emgefunDen. 'llm neur.- 3ur ',oHi(a9~ °';.,;."11 b;"tr If iatt lllurbe feble ~- 0 t eme n3a,, .,.,noa' S!)JCbe • m btc ®ofJnung be!l mdJcn, 'lfroc,fs!oµg!CJI _ bes \\lerfonalil unb retdj 50 l)Jl,llwnen ,0eftohter. 'lfucr <Sdja_1tber_ er1uetf!. \!lcutfdJfan_b 1ft te~ '.!age aber tntt ber \!ltener t!1 bas • rn "' 1 an · 
tt,adjter angettelll. . , ~armers illaµf '.)) .\)all m @real Qlenb !Ber!Jutung gro1Jen GdJabcnil. ~(ttcf) I aut!J bte ,l'aunfalwn fialtc mif)I ge- Derntoge _IC_mer pohhfdjen 3er,pf,tte- Simmer unb mclbct ,,.\)err \Doltor, -. - • urn_ l!:o17e9 m,t bem 9J1orgen3t\1 ~'011 ~1 bem iucjtotrgimfdJcn l!:ounlq ;:,act, 1ft ber VlegJernngaratg bes Stan tons I jeterl. ~rm bet ,3oflfneg bte tlalt, rnng m _rruf)crcr 3ctt mdJI tit bet £a, Jc!)! ,[t llJtrUtdj em \\lnhent bran· '.Der 3ur ll'nt1djetb1!!Jg 1tef)enbe ~(6 
cmlrat, IUurbe um lO llf)r illefc l ,nm ·on unb forbcr!en ,f)m nut oorgclplfo crmadJhgt, uei (1ieji1afl!l31vctgen be 'I eni[dJen unb fpa11tfd)en lllicmc bers ge gellletcn, an berarhgcn 1Sdjnnbhd1, ficn'" fd)fuli bes beutfdj·ru111fdjen .\)anbe!e 
'lfuforudj g:geoeE, nmfbcm µdJ 1t me: iien' Dlcooloem ba3 Staufgelb ali, ;0,i, fonbcrcr ~[rt, 100 bail_ nolfJIDenbtg •ii, tf)cJJcrtc, !JC[len bJe lfaunfanfcn aus !citen '.!fJe;( 311 nc!Jmen. '.Dtc ll'rffa- _ .. ~of1nnn", crtmbert ber Junge 'llr3I, oertrages unb b1e !lleratljung be, 13e 
:rnten ange1djlo11en JJatlen 31.'m ,i-ruf). 01,,. er am '.))onncrftane aus bent !Her· bte 'lfrbc,tsf11111ben aur btc l)])od1cntage l@ncdJenlanb unb bcr '.!urfet getrod-1 ruugcu be, @efJetmratlje Jta11fcr, bes ,,Jragcn ',Gtc 1fJn heucr erfl nodj em- fctes _u~er ll'mndjtung oon llanb, 1tucf ~rf)ierten bte -rnfe Ranee, lB:_ot f -_ f ~ rm gcfoft (Jaffe ©afI et unglc1d1 gu bcrtfJnfcn. 'SDa nlle 0c ncte ~rnuf.Jen fommen bte cme 9off lo6crften mcamtcn 1m bcutfdJen Cfo[o mar gcnG!u'" 1mrtf)1d)afHHamm-ern nercmiaf;t b1c 
unb @allcn~-'.lltb llJJCber ";.'! rdcn IJe, 1~:Jtc '.};,,',~1,°ia[J er bas GJeib. [~fort lit fd1aj!e ofme Dluctµd1t auf _bie 3nfJ! ermafltguug gcnoITcn, 'unb burd) "'311,, mafm'.1te, [aifcn a lier fcmen 3toCJfel 3 11 ci n g fl r I cf) _ !J)ferbeoer[eJ. , .ll_oli,1id1e 3etfung," b,e 01eljet!Jq ba _ben Dn1,ieren unb ttnfir[citn I bJe uad)Jfe !!]ant gejcnbet fJafio bte tfJrcr 2!rbeJlennnen bem @e1e!l uuter, I fa!) bOI! Q([!ofJol Suder @fjen3cn I 311, ban Je!,t audj unter ber beutfd1cn lier (11at!1benfhiJ) '.lier GJaul mu file ,rnrgc1terrtc !BefJauphmg cmcr aUge lJfcqd) unb \\la11eten gcuotcn l~u'r en, !Jlaulier glauot,n tf)m afler tttd)t 'oan iteflt µnb, erjtreclt f1dJ b1e!l auf Clltett I ,l'aroen u bg[ _:__ ofqf~b n1dJI ellt' l,l'lagge GHabcnfJanbel gctne6cn luirb etgcnlf1d1 \erfl nodi' gejut1ert Iver· me men 'llotf1lage bcr beutjif)en ll,mb Illas fte fur '.!liecmmunflon '1"Jrn bcn ,911 oJCfm;r1, auf fcm,m Gluf)lc groflcn '.!f)ttl bcr 1uciul1dicn !Beoorb:mal gelrodnct; J:rnuoen ba[,ci -1e:i1e faulcn 1ml !Be311g auf bJC Qin- ben'" \ 101rtf)[d1aft an bcr .l)anb bcr G!a @5mdfJ 1ebocf1 (,~dJIOJdjhgte µe mttl)]) er, jcft unb lJ,clfen tfJm cme urenncnbe rung. 9Jlan 3!"eJfclt, ba es "" l\an lam ber llunfhucrn ,ur @effung, au !!)ctlnof)me enter bcntfdJcn .\)amourger Gonntag~mter ,,,0oren G1e ma\, I t:fhf emcr !Belracf1t11ng 3u untcr31ef1cn fprcdjun~en·., ~0 ~te !B_eioegung ur llampe unter bJC gcjcijeltc .l'tanb, fo; tonsrntf)e ""' jelJt gute WufnafJm( gc., ben bas \)lubhhJJ,J µdJ ,mmcr megr, tttrma 0111 @iflaucnfJanbef l~tc folgt llltrb er ba 'n,cfJt 311 io,fbZ" unb bte Don ben agranfcfJen V(cbi,ern 3ef qcfant ,., l1ac;n 1dje(n!, lllerbrn bmn ~rCJjdj lits ml{ Wi! S1t1ot!Jen ali- funben (Jal, ntd)I an fcrncm ~qofge gc1oo~nle. S!)a311 la men bte !!llerne I ,,'lladj emgcfJcnbcn Untcqud1ungen U e (i et fr t e u en e =orb e. I in bcn gcfc~gclicnbcn_ JtorpcrtdJaJtm 
:1~:,C:;,~:r1'."tfang b.r 
9
Jlaqd)roule QI!- gefcnnf !oar. @lc~ctW/iofJ( /ie_lfte be; m ber !lloff!laoftnnmung ~ I auil Q(fgier unb 'l:ums, bte. jJd) fo, I z~.~ ~;r ,t:,:~)Cl)])~1i::e1:,~tr J~~:;:n' mug. ;sunger @5dJaujpte?cr (,um :~r p';(~fenma!t~ ~e~~\~~~~·\~'1~:a: 
@!l fd)nede ben gan3en !!lorm,ttag ar10 @emar!erle m ,(bre~e, .op ': ba_ ---- I gar tJt \\lans 1i1f!Jg oerfauJcn un~ : 'lla£ene ,i-VlidJlcr lmeberf1ort Gtraoe11 !SdJ1111<renbircflor, bcr 19111 fcit 8 'llotqfage 1111 Wlfgememcn alil lotrl 
unb bot m . ,l'olgc. beITen bas, \!ager ~,'1t~m b~0t\~,~~:;· be;Q~;;:b, fi::~\~~ - '.llem JB11nbeilgend1te jur qln- 1 3:~~;'d¼f;~J't','!~ c~~~)'1t~~oe~~ ~:,'b , bc!l Slomge 0011 >!laf10111c~, bie b1efcr fillodJen b1e @age fdj~loct) · ,,.i)m '.ll, f,dj 6c[te!Jenb 311gegeben !lliufi µc 
~nna ll. \Diggs em lraunge, !B1fb;' ~n bf)r un~ fdjhefil1dj oifnelc .\)alJ oat llanbanfprucl)c tit Ganta \ye tit ~er bermefJrle l!:onjnm of~ )Bier. \!!!fe auf fran3oµfa)en ,\)t1tferfanb gerauut, relto\r'' 3u/\ Gte, nun "'~fft!J nun af!l '.!f,atfadJe gel!en> wrn fcfJla-bte lleutc f~anben m @ruppen octfam'. femen @elbfdjranf lllcldjcm bJe Vlau, !leu,9Jlc,tco ftegt gcgenlllat~tg bcr (,c- btefe !lm[tanbe trngen ba3u ""• bie Don bem .Rom0 nef~nft unb bte !fn, ~m en@' I' b "t/ "f,9 nemer ru an genbften !ScllJet!l fur btefe ~lotgfa0: men unb ,tllcrlen tit t~ret ungenu ber $5ooo m oaa;em @elbe unb eme beutenb[te berart,ge llanban1prud1, ber fubftdjcn !!llet1toauern 111 tfJrcm u,. l3n9f11ng bafur neleqtel tit lllimd)efler· ,gen age I en. . r1ort man bon ren Q(granern tort1oah· genben StfCJbnng bor .llaftc . @effern qofbene llfJr enlnafJmcn S!)amit jemarn m be11 !llercm1gtcn Gtaalcn uerjluf[c ftbcn 311 fafien @effctgcrt Gle1oef1ren unb 9llumtiou, bJe btr Sto, '.Dmltor: (m f1odj[lcr @nlrnftung). rcnb anfu!1m1, ba[l bic !!lerfd1ufb11ng &oenb tourben 31m_ l)Jltlgheber b~r 'mftcn µc ba' lllieJle f~fl bcr tit geltenb gemndJ! 1uorben til, 311r IJ;nl-Jiuirb bJC Sfolamtlat nod babnrcr ball 1mg bon \DafiometJ tm Slnege gcgen ,,lllias @5Je !Dagen ,si 'lladjbcm 101 bes [anb11Jtrlf1idjaff1Jdjen GJrunbuc ?1irmee enl1afien, loCJ[ fte 'lluafunrt !..01, ber erf~ttencn Wl,fra~blun en fdjetbung Dor. IJ;;i I1anbelt [tel) ba6e, bte meiftcn lllim er mct\ @efct,i'r e· lbte lfra113ofcn bertoonb!e. !BCJ ber ~!Juen b!utenben .i)cr3cns bcn ,,.\forf ntes m flarfem mlalie ,ugenommcn 1tlier @mgmfie mncrf)afu bes llageril ~oair[dJcmftcfJ 3c,tlc6ens 3~erfrupJert 111n ben fogenonnten ,,\\lcrafta Wranl",lm,g fiotlcn, ud bcn kctnJtr}1111 gcr fran3oµ[djen @r[tunnung bes Jto ~oor"~ augctrcten f1auc unb, metne:r1aoe, n~dj ben amlfid1en f!ahfnf_die!t 
,gegeoen fJatlen. lifetben lotrb glaulit bte rauucnfdjen bcr 12,800,000 2fms llanb m 'llcu-1 rettcn mlernfefe 311 fafien fie mu[Jlen mgefJaufc!l t1t \Dof10111ery 1uurbe emc ,irau .;sf111en fur ben Vlaulier,.!ft 1(1, 19lad11oequnnen alfcm m ben t1CrJl01 £at On 1 a, D, 29 !mar3. 2fuf 
1
1 @:;frofcfe tui~beterfennen u ti5nncn !JJ1c_pco unb l2(ri3ona, cmc €5tredc rn I alfo ESut!cn tfaJln u f tu beren I Du1tfung be:5 bcutfd)cn &gcnten ITTtdr ren neum 3!ebedJut gcpumµt f)at,: fer-en fed}~ ,SafJren !Jon 1886 Ors 1SH2 bem .fillege nadj llatoma muflt,e b,e loenn tic gcfangen genom~en lllerben .. ~.Jlr~e bon a_t!Jt31g !IJletlcn, tit na1 '\\lret!l bem ~ugenbltdltcf1cn' !Ba1urfmf1 I ter bOrAefunben, 1oonad1 emc llteie- loollen Gte aucl) nod2. GJ~,se 2 - ,0rn· I 11111 900 9)/Jll!oncn 9)!arf. !Bet11fJt l!:ommonllleaftf)-9!rmce burdj fe~J• 3o0, follten "7Jelf(eJf! '.Dte D1tgrcn3e btcfer @itrcdc cutjp{cdJcnb m'il i]'a6effJnflc flJCg auf rung fofdJer <Sflaocn afil 2!n3af1fung aus! e:ite ftnb ent1a11cn 1 I bJCfe Wngaoc nun anr !!llaf)rfJCJt' hefen Sl~t(i matfdjir;n 311Jo!J (,mt, 
1 
· .. ., , hegt CJtDa 3efin 9Jleifen ojlhdJ oon elf, I Streb,! anftl affen .mb fonnen ft( cl 11 auf ben !))ms ber fillmd1efler-@c1uef1 3 u fJ of r Id). ,,Cl',, guten '.l:ag, 'llc1d1 genaumr 'l]rufung ber Gad, tene !Burger 2atoma, ntten ~er 'lfrmee - \Die G:£1roegn~c '."i1110J<r !Bau, Der l!:111) m 'lleu•l)Jlepco, bon IDO bas mf I uc alJf(n 1 1 re 1m J!lctrnnc bon 400 llftr1 ucmd1 .\)err Vlnlf11 \yreut m1d1, @5ie 1meber I [age gJCul bail !!llcllb[a1t oom Blt1em entgegen 'llafJnmg fur 2o0 l)Jlann I crn flcf)en 1111 ~rourn ,u_nb @~n3en llanb j1dJ et1oa 250 ~JlcdeJ( toef!fJdJ J 3 I net loorbcn 1ft !(nbcrcrfcds !Jal bJC cmmaf 3u fefJen! - ,\)al ft1J ;'lfJr rnic_ oernctnenb( 9fnfluort '.ll!e b, lll~~e geuoten, unb roas fur btc 971nodJ auf emcr 1efir mcbngtn .,,fufe unn ulier \\lfJom,, btc .\)auplJfabt bon 1 '.DJC !!lleme, bJC fru~er 011 20 lfrco ,,\'irma llliofber u11b J!lrofjm unler 1uertr1ea UntoofJfiem cnbltc!J gcf1oben'' trefrrnbe Gla!qhf grunbcc ftaJ aur Jtoj)fe ,afJ[enbe 'lfrmee wd1t au efien I ~ungft tvurbc m Clltem flct1ten Dr!c Qfrqona, fJt1t,111s er[trccll;. 3101fd)C11 unb [pater 3u 50 fr res berfauft IDltr- 1 !l:lenoetncrnng 1ve1tercr 9(11efagen ~u IJ; 1 n g e g ,1 n g c 11 l)Jlama . 1 bte Don ben GJrndjten aufgcjtcllten 
;~d~.o<ljtc, IOJtrbe m bte !!llagen gc. ! ~:'r bb~,:~:~d)e~m ~~r a~~:u~t'r;::n'. ~:J ~~~bJ~n5f;,~~;::,1:n!/1~~~'~)'~~t~: ~:::. ff~~; d:t1r,!°~~c'i/' :u~r"~u~0 ;~~'q"'g;, \rtr,;fe',:,~~t f~:: i'~~~g~~1:i ;;;!0•~~1~t;na;v,~':.b,Y'{~; ~:~,;:,~0(l/:;; I ~~r~:::1'.~~1f;~tf)~te".~; 'i'!,~~,i~11i~.: ri::~ 
a; 0 I um fi 1 0 n a,, D, 29 l)Jlar3 >!ler Dl\dj_ter ocrfudjte tfim bie J!lebe 11~ l)enb ~ebe!'fenber Drte unb em,ge bcr 1 !Denn fie betfanfl 1ocrben tonnlen: 1 mecr em !Bctrag Don 20 llftrf aucgc- gut cs- 52efc'n oelomt1ten riail" , : an fie!) b11rd1a11s 3ubcrlaff1g, aber bJC l!:o,eq ~at ftdj fei.ner '1lrJ1!ee llJJC_!'et an, lung bJeJCt fdj1vcre~ G!rafc fltt-'3ureidjften 111meraff1afhgcn uub 3u111 1uare bicil bod) em fdJloercr ISdjla!},, ,a!J[t 1uorben 1jt. Gou[! 6c3al1ft bic \yn!,: ,,2fd, ba!l tu,u 90113 emf"dJ I Gtahfltf bc,JC[tf jidj auf ben "' fanb gefdjfo11en. :l)JCielbe liepnbet_11dJ Jel)t I mndJen ,,'.DJJ f:;nn1t nun TIJd)! mcfJr Q[clerliau gcC1gnet1ten llanb[tnd1e beo bcr formf1t!1e 1u1ttfJfc!Jajthdjc Dlum .l!o11goreg1crung fur bte !!Jcr1111tlcfung i Cl',genlhdJ r1R1 ftc !))au[ 9Jlu!fcr 6c hdJen !Se31rfen hcgcnben, Jebod1 md11 unter \)lopultJten unb crrreut 11:lj emeil 1etaroft toerbcn, fagte er_ t)jm, unb gan,en <Subllleftens. , ll'rn ge101jjer bet tvemoauenben @egen,cn. '.llJC ct1tcil [men ~lrbCJferil uur 1 l.lflr[ I lommen ,1ucr td) f1a6c fte J!Jm (1CJm aui ben fanblvtrlfJfd)aftfJdJen 0runb !!lte[en,J!looms '.DIC_ lfarmer bon m, I bet !llauer berne_tgle fidJ tier, 3um Set, Dlcabts Jjat mil 'lfubcrcn erne @efefl, !!llm3er redjnen, ba[J ellt .\)cftar !Ile- \Dem ~fncntcn bn ,l'trma llliorner unb !IJlurmclfpJCI ab, etoonncn" , ?ciil). 'lladJ 2!n?rb~tmg_ be~_Jire_uj;, liance uefdjafjlen bm_ lllingenfabungen dJen, bafl er _oeqtanben. ,,!(udj 3eugc fdjafl 3u bent 31oede gegrunbet, um I ucn emc Wnilgabe bon runb 1400 !SrofJm >Jlamcns Vl1d1tcr ,[t bom $lo : " -- - - 11c1en ~11f113111mqlcrunns 1vtrb nar1 lleoensm,t_tel unb JIOCJ llab1m0e_n ,0ola. barf[t ID~ rerner mdjt mefir !~,crben bail -llit1tl,,;n.1f)re-.panbe ,u 6clo111· lrrrcs. barftellt. '.Der !!llcrtfJ bet nin 0011 \Dafiome11, !DIC \)err Jt-01ifer, .IU a 11 3 I ct ft I l. 1l't_!'. @cnd)te ! fidJ bte Gtahfhl uoer bte .\)~potf1elcn ;sn l!atoma fdjlo11en jidJ 23 .llufer ber unb eoen10 roemg 0ef~loorcner, -itnb men. !Bemis ftnb auf bte Gamm ®emoerge betragt burdJfdJmttr,cfJ lO," I fpolftit!J 1'emerltc, ber :.:,tel cmeil ooU,JtefJcr pfanbcl et1tcr ,i-rau, bie 3u111: bctocgung getrennt nadJ ,,ftab!tfdjen 
'lfrmee on 300 !J)erfoncn_ue1D1llfomm,Ja~ermafs uerneJ_gte 11dj ber J!lan_er lung bet !Bctoetsmdte( unb bcren 000 ,l'rancs per .i)etlar, !Dail 3u 4 ,,gro[ien ,0auptfrng!l" oerhefJcn 100,,
1
310C1tcn 9Jlal ocrfJCJraf)jct 1oar, ""/Beiirfen" nub ,,,,,i,IJdJcn QJe3trlen" neten ben 109 llopfc 3af1fenben 3ug J ,,lllier ber burgerftdjen !/ledjte bcrfu1hg '.i!)rncl '.!aufenbe oon '.llollar$ au!lge-1 \\lrocent JnfJrftdj 400 frrnncil 3mfen ben. ~noe[fcn fCJ--.perr :Jlidj!cr mdJI I Gdjtvem, ba~ nod) au!l tf)rcr crften gef11[Jrt Jf1r @rgcumfl 1ft, bail m 
nadj l!:olumotana. gegannen, lotrb audJ,, n_1dJI mef)r afs neuen 1uorben. '.lier \)lro3e[J foll 1111 I auilmadJt. '.Jla,u tom men lOOO' um bJC Cl'rfaubm[J cmgelomme_n, bie !!llirthfcfJafl flmnmtc, unb truq fof 
I 
ben oorl1c_,e,ninctcn fedj, Jalmn "' 
<•nohfdJC Alolonrnl·'j.lo{!hf. ~:l~~t f~,~~~n;::~~',~·anl~':r~t~~g ~;~ ~J:: :.~' ,t:::arTe0~~f'm~\~,~~tn1~:~'. g~~~en f~~ci'su~t;,~~:t'r,f; ~~lu~fe~ 'j'.,~1re;dc!@f"liate't[tc':1 r3J~'tJc'1 I :.i!l:;fa~:;m;:,; '~!~!Cl!'"}~l0rrcrcf\~r' ~:~ f~~~~1~'\,~'3rri~~M?:;8 !B~;:~t';n 
-- I \!la IUarr ft<li bcr !Bauer aur bte .llmee ben 3ur Gam~1fung ber @egcnoclom, ! gegcn bJe !/lcblaus, fiir \Dung, jiir: b,ltonen ftattgejnnbcn.,- .m!fJ:-.C-bem, ll'f1c! • I 833 9Jhfl1011cn 2Jl,uf t,11µotf1etcn 1111 ,~-c> 
~n \Deutjd)fanb grcift man im I ''.~b oat: :,D, _IJ;uer_ ,\)odJtoofifgeooren, milter unb 3u anbercn !!lorucrcitungcn; @itcuern. '.))er !!llcinoau mufi alfo min,, bcntfd1cn l!:onfufarueamten in lllif111b, ! ~( m \r 11 [I II a a) t e bi c II jt a g.--, (llrunbuud1 it\ef1r cingetragcn nlo gc,·"' · !!leidjstag unb in ber_-\\lrefie mil Vledit:fonncn Gic !1! 10) mdjt nud1 ~on be_n 11oci ~afire uebilrfen., ef)e b'.r ljlro3efifbcftene 1400 1frcs. per .\)cftar crgcs 1bafJ 1ourbc crff~rt,·bafi cil ftdJ um bcn/(IJcnbarme: ,,Du it!)'il ri!llircn fonu,jlofdJt finb. ~•IJ .. bie fc!,tm _Gumm,_ bte ,all3u oureaufrahfdje llcitung bet, 'lfogaoen uefr_etc~. unb _audj g(e,ctj me 10 ,m <!Jang fommen llltrb. SJ?ie au.fierft · Oen. 'llun probucirt cin .\)elt,u uugc, ! '.!ranilpor! freter '.llal)omcer fJanbfc, J brn e!toldJ ba 311 arrcfircn?!. .... · I aoer ftnb nlle .. !Befaftungen ,n. ~en b_eulfcl]en .Stofonien an. ~n~(anb, nem ,~ogne bJC liurgerfidjen VlcdjJC ncf1, 1oert9boflcn llupfe'.gruuen m. 1!:[1fto111
1 
fiif1r 7Q ,\)cftofitcr; bcr .i)ctto[iter mufi i bie fit!) fi!r. bie '.!la.'.1et uou ~cuen ~al)' ~c[!I tcnn' id) mid) fd1on bafb felbjt. \yfeden unb ~rof3crci1.:Drtfd1aftcn. 10, {ltf!!m1~Ien ar~ cm_ 9nuftc; _praftqcfJer ~mm· ., . . u~b illfobc 1~nb bte _Wolb6eMrfe bon I aifo ,fur 20, 7frcS. b_crtauft' 1u_erb~n, I_ ten bctPf!tdJfet, f111ltcn, 6c1111 . Cf1_frn• 1 nimmcr ouS!" . : 101c her ~\)aU5f!tuttbJtudc unb tr!mrn 
• r~:~~,~~-~f~~~onf;~J;\\lftt~ ja!lb/~ be( !!l7r'io~~:i'.n,i",:ur
0i~f'n1l j~,~~. ~~~~~!) }!,ri~~ilb;:¼';e~i b:Wnt~;rrri~ i ~~1'/a~~~ ~t:;;,:,r,:e;~'ll'.1'"st~1112t:;;c i t~~~1',rr~11r:'; t~~~~;\~.atb~1/i' a".:t'~\:r; i Gi;1 C rf ;,,', I '.,. ~,[, r,; 11;1! :it "'t11:~: ! ~;tw:~:e_n !ill1::,t~r n~:~uf~I:0 ~1 ';1m' b1efet !l½e31ef1_ung. ~a man fmbei 'fudJ an bre. ISarfie gema•:fJf :Die e6enrarr,., _aur ber_ ftrcit1nen I!anb}lrede 11mb auncr. fid1 unb I)altcn mcrfamm:: ! Q.lornange bet 1-lJarngropfJ 23·1· bes!<'\ r' c f ~ e_ e fl"· fdo·· •- 1 f I honcu <!m1u.of)ttct brr 1C!abtc .mtc bort [ogar; bafi bie beutfd)c· DJletfiobe i .i'icrren Sfou'ofeloiHi UJID '.nef~liibfi lllienn Uteabi!l unb GJenof[en ben !!\too I flllt\]en iioer .!!lcrfammlungcu in be, I beu![dJCJi Gtrafgefeuui1d1es, uetreffenb. ,\a Jre !oar en memc ~r h a~JJtt\ 0 ~le[1rbelaftunn bon iioer 4000 9Jliflio, in iqrer f!rammen !ller!Ualhrngs,'!Jis, i i11 \\letcrsburg 6emilqcn ftdJ um ein 3ef1 ge1Uinnen jofftcn, 1oiirben fte nid)I nen· tie bcrfdJicbenartig[ten !!J~ridJfiige 1 9Jlenfdjenrnuu 1rn.b 9J(cnfdJenfJanbef, I ~,.;er iB.\ull1cnf~nec. 01J ':r r ~• ,if/ i ncn 9Jlar! tom mt, fo ift nidJ! 3u tie, 3ipfin mandje !!lor;iige fJal. '!)latent auf if)re !IJlobe ber Gargfa,. bf oil bic bebeulenbftcn GJrnn.bbcµuer, i gemod)f unb frorberungcn gcfterrt 1oer, 'nidJ! amocnb(,ar fei, 1ocif fafdje Gtraf, f 1 I 1 1.m mcrncr ,,.at"')," arnu, i 31ucifcfn, tni; fiir bie \yfeden nnb gro, @5o madjte 3. JB. ber oielgenannle I orifalion. \Die !Jeiben '.!geile bes Gar,: ionbcrn audJ bic rcid}[Je GJefeUfdjoft: ben. .i)of1crc 3iiUe auj frcmbc !lllcine I paragrap(Jcn nur ~[nlocnbung finbcn •1, ~ 0•1b\le!~ far1w1 l°l'JI "r - "i-"1~ [Jcren Drlfd1aften, bie auj bie llOll Gdjotle @. Is,, 9Jladen3ie, einft 5tan,, gee, ber .Raff en [0100[1[ af!l ber \Dede! in bcn !!lminigten Gtaaten locrben. I unb getrodnetc '.!rnuben .pcrabfe, I fo11nten in \DculidJlanb, IDCltll bie be· ~( au ; I 1rt" I • ·it' ,er. ,Qan~ner!i ".; 19 l)Jliflioucn betoof)ntcn llanbk 
re~•· \yreunb unb _@iinncr u_nb I; 3, i µnb burd)IDCA ans GJfae u~b llJilrbc~. ---- tung. ber @iien_fiaf1ntarifc, 'llofd)Uf, i trcffrnben ,\),rnbhlltgen and) ,im ~("?''. 'J"P0.", \]C er!\ fl :,m~arrl~i. ' ;'i! ,Jirfe fallen, mi_t i~rcn n?bialptli".)CI 
'.llmftor bcr !Bnhfd1,Df!a[ntam1djen I uadj !l:leltung bes l!rbenp,fgere ber,, · , fnnq bes Detro,, !l:leruol obcr bodj; fanbc ftrafuar fetrn. '.lla!l [et a(,cr t11 i nof I ntc ~,iqeio; cne, 1 ~ .1 r, I GJrunb(,cfi!,oerlJaftmfien eme a_f1nhdje @efellfd)af,t: ber ,Jllfie~.e bie. Sllcnlft!Jcn 1.nittefft einee fdjncrr t_rodneuien, oe,' - (fot after ;'lnbioncr.lietamµfeI I Cl'in[dJrcinfunq bcr 1\'nuritano,1 bon: !!llf)ljbba!J nia1,t ber \ynrr. '.lier (\" on, I n:1ii [i~tf er ~ ,;t,n ''.sic I ~o~l~' 3n:rnfJmc ber .l;)l)pot(Jden !Die _lit ben bte \\lelcrs Jdjen !!ler1rage, bte ben !Be, .. : Jonbere~ llodes ?_neJnaub(to'IHeuen, ,,Drb !8if!" !8uiftoortl) mit 9lamen, i.lhmffllJ\T\t 1ocrben~~ornefdjTage11;'um ! fnfcuocamte,. cnt Jt,111(man11 rn !!lll.)!Jb, lo U \w;ffi_"_ 'JI';,,, _ Heber b/~ G_tabtcn CJ~~itretcn 1ft, bre t,ieflCJd1I ft~ bon llganba .ae11dJert f)alten, 3er, 'l'.'."• _our loeldje lllicqc m~n ernen o~ll, ue~nbet [icf/ al!l gcijte!lfranf iff bent ben · u,tl.tanglen lllirn3crn 3u ~el fen. I bal1 .. fiat ftdJ _ nnd)_ ll\nforbcrung bes diJ[\1"ab · ftd "b 0: cfc i' fat!e." nnt 900 9Jl1Utonen 9Jlarf nodj 3u ge-
re1fien mufitcn, rn · be~ G1~ung Der I 1tanb1g f)etmetifdJen QJeqd1lufi cq1el:: ~oli ei elnal rfam in ,ti m O I ci. in, 3113wrjdJcn fldJt es bot !ffirn3crn 1 ~cridJis ,1)l)e1bcuhg ubcr ben Q!or" i / 1 • er 1 J r CH rt g J ~ • • rmg an.~1enommt~ lDtt~. , 9Jl~rn £on boner S)an'belsfammer fein S)efJi f ic, ber jebe merme)unn bes metffotf:ic;<: 91:cOr3asYa ~r tDat bot 31uan i~ c,..af"': im Giibcn i_mmet fd){ccfJlcr. !!Denn! gann auSflcfprod)cn, abet bet. !Som~ ~at um c r J d) a 1 t. 0~Ht~L br\'llldJt (J1er nur b1e 3alJlre1d1cn unb baraus, bafi et bie f~lonia[p~litkf}c_n • nen ~uBjdJI_DIT~- ~m tfalle _:incr not!;;< i ten loof)ibcfann·t unb f)at an fnani e/n I jie be.r rrtcgictunf! in ifJrct~ merf~mm~ j n~anbant be~ st.anoncnf:iootc5 ,.,\·h1• ! ,,Wtc fonnfl <])u cs l~~\ICll, mtd?, 11_1 grof)cn, in_ t~nblidJen ~e3itfcn 11clt11!~ !IJla[lnaqmen bcr _Dlegterung. tit ~lf' • 1ucnb1g c'.1djemenbc11 Dcrrnung bee. (,[utigen e:ilraufi mil bcn rrtotfJfJiititcn J rungcn brof1cn, bafl ~c lcmc Glcncrn ! hldJI" r1at !nut JBcndJI 1u?l1rgeno1!rntcn,: GJc\]CJlll:,~,rt ber 1frnu J!lrnun nu.3u- ncn ge1ucrb[1d)cn Untcrnel1mungcn m 
nfa unb fpe31ell III D[tafnla Jur G·argis fmn nur b1e !!leqdjfur,jtellen Hieir'enommen toooon bie afJlreidenlbe,1af1lcn, 1oenn man 1l1ucu uicfi! f1elfc,!b,1fi borl Glfaocn, 111 .1,etlcn 0e1cf1lo[,ifd1tltcn, -·, . !Bctrad1t 3u 3tcf1en, bmn GJrunb:uno burdJaus berfefJft IJallc. llliiircn - l bcfiefocn feidJt !U crloiirmcn, um ben, '!.!Ju,~bmnfe an' feinem lliirpc°r 3cug~iii 1. fo i[I tao !cine !em '.llrof111ug, bcnn, [en, fiir ITtecf1nn11n ber 'il'irma '.!Uiiloer i GJa!fr: ,,\c;;>JCIJfl. '.Du, 9llanc, '.Du l\lcbaub,bcft(l !"ii namf1aflen \11w,,_ fo mcinte er -:- ~ie bre_i grop,e!' eng(_i,: \!le.clef abneben 3u lonnen, Wufi_erbem · aofcgcn. 'ifudJ r~itlc if)III bcr (IongrcfJ fie lonncu in ber '.l:fJa! nicfJ! mcfJr: u. !8rof1111 auf ciu Gcl)iff tranoportir! I tuc~f;! Ja, b,~fl tdJ. r> .'"clt 10,111en tr1clcn oclaftct 1ft. lime Gfc1hP1t ber fcf}en ,5anbdS5ge1~Ufd)aJien, b1c D11;< 'fdJuiJe cm '1:iraf}f11etocbe bcn nta1emcn, fiit ·bie uon if m bctoicfene c:rapfei-tcit be~aIJicn. '.:Der ,,~cmps" f)l1t cmc1ri iocrbm fofilcn. ":Der tiommanbant, baq, 1ucnn 1uir aITem. fmb. . .01Jpoibrfenbc1m1 ung, gettennt nad) -nJrifanifif)e, bie Giiba[ritaniclte unb Garn oor !l.lcfd11ibig11ng 11nb iiucril_eine ,inc '1]enfion Jausgcjeut:. ~~1 '.llien, 9Jlitarbc\tcr ttc1d1 bcm Giibcn_ 0cfd1id!, 1111de_rf<)J1.fC bem !fnentcu )Hid1lcr bie i '.!JI" b n n ',.'!( n3,, n e. 9Jleu!"' lan,1oirtrJ[d1aft!Jd1e111 1111b aubmm 
bet_ !BetHJei£~mg Des ,,'1)unfdn _G:tb~ ----~----'--- 'in bet cinen::, b;n fiuf in b~r onbcrcn 1{Jct~iA1H1n, bcr cinetl _ber ,\1a11µHrc-'.ffi~1fd)ijf111111 _ifl bann, jo_ la·nAC 1oic1lucrbnn um bicfc1[1r nod)lnorn bcn fJOitnif)mcif;igcn ,$mrn!Jnte 'tlc~r ~\cr-ifJetls" 'nC'n tfJm geliiHJtenben Bbmcn~ 1 -2:d;ttlj!lcfcl; l'tcr ~lrbrl1crinucn in I fianb in b~r bti.i'ten ~i\an mnfJer~ b.ilinHitulc /trnnfteict}S rcpt(ijcniirt, i ba!, .qa11011cnboot !llld) crn1t1cfrnb 1t1l,r, ! bcflcn 'l)anL ~(mo lie G<l}ul3c, mer, fdJuI01111g: bet -S!\11tbJtllttlJfdJLlr,t -h(tlti 
nntf,ei! TT~)ctlid} ni~Jt _crl:altm fJapb~n. _,- brr ~d!lvl'i,. ;~anb~rtc. CT:r fdJfid) burd) bic .~in~ cr3rifJlic ifJm, bph bie 15Jc_fdJliftc ungc;: :micrbricbrn. _ 1-!)ic. ~frmo ~TiiHicr tL ! IDbll'. ein C!nbc ll!~ld)en .. ~,c_t~n ma_n 11_1111., . 
~(6_er fur _affc ~""Ile, 10.cfdJc Y":' · '.Der ;~.Uri:f)er ,ltantonerat[J fJ.il bcn, tergaITen, loarf fidJ afle ~fugenbfide It.(""· [d!/<d1t fl"'\1.(11, '.llJC !Sant fJabe I ~r~f111; l1at bic q,1"!'. gcfJobl, an bcn j '.!l I r c r fl c l~ c b O 11 f e. lfn[trei, nodJ "' Q'nongun~ 31(fJt, b,1fi bJC lirn, 
-:- b_1c.-Qflatnfom_1d):~ - 6.lefe£Il1Jlttl,W~iclJ,e,nlfoutf 3UttJ •. :~sfJl_!.~~~cr ~fibci~i 011f··bit Gteine;· lugle bor~dJtig in fuqltd) WcdJfd_(ut_JG0:000 n:r. cm-·i ~l~1d)1>_tori c1~1c ~tcl1!.1011 311_ nd1t.cn, d)t't (bcr i)ci fdnet l}[rlld! lln~ l:irm l~grn !~ct Ccn .l~nb!tdJcn Gp,ir!~1ITm b.cm Ulater~anbe_-g-elcqtet f)a~~; fc.1 fie tcrinnen lierat!1cn 1tit'r5 bereils 'Nffrn '. oifenc tfcnflct fJotdJie auf unb ·ginq 3ufaffitrn gc~JL1L1!,. cs frnn obct nm! 1Dc1!. btc bcul1dJe .Hco1cn~)l!l 1[}r 111d1t i brittrn Glod in h·n (\Jlukn l)hrn(,~ ~um o;obtcn ~l)c1{ llL'll bcn lanllm1rt11, fd)led)I 6efof1n! l~orbcn. .'.llJC Ie.itrn, tvidJfiAcrc !lrlilcf feflgcffcfft. '.Da ficlJ: tociicr, fcfJrtc' aber jcbe.ilJJrnl 111 i-tid, :m,ooo fl'r .. rn1p,cnn1:ncn. ;~11111 crf1e.11 i !1'!"'Acnb .. St111b neocnubcr _ ,\'ran!· 1 fii[I!): ,,'.Donnenuet!cr, ba luirb boc!J 1a1aflhdJcn -,. 0Jr11,1,1bbrftll'.i'" .nc111,1d1t 
~en O!nth(llcn i~tc)fC ~n ~onbo:t IJatlen ba,: eibgcni5ffiidJe J}l1btif\1eiclJ ,rnf cine: fniete, taum !Ji5rbarc. '.ti.inc uor firfr Y.11ole fc:t 1f1rcr !i;pfl~n.J otfictte b1c I rc-1dJ. !lm1afJtlcift.c!r. ,\)err, .Hn.tl)ct fJr~ /nid)t nernbc bcr .Ractu~ Iiicr unlct fin:i, baft .. rme flatfr~c- .. Jc-rfd1ulbu1~il 
~i'rtr~~'.c •~;t~t'9t~te~llt~::wt;; ,~ri~. ;/,'/1\,J~~;;,~~~r,'u""~,~id~,:'itc'~'1 ,'.'~~: 11;~~;;\~::"i'k~, i;'.''~'i~eu1rtii\:1:::n \~1;/' ~'1:;r ri'.:"!CJ'."~:" :ii',\~1''.i11~1c':~m;;;;,;: I :~CJ:;:ct1ic/;tn,::'i"\~\~,'1~, t~:t'.;utW· brm ,\cnjlcr ilcfJen!" . ~:;r:i~\'.~ '\tf(~Ji,,t';\;~}'.11'.~:,'. •. "~~n~" 
_btutfcfJe .. ffteQtCrnng b1_e !Jntto1d[unq _nidJi' bcifcfJI, lo1l11nt bic Wdet\ncbunn'Ylen ~if,rITtt ~rn/ ~ufffiifirk cin We- Jcljt fc1 fie nu1 bcn_Gli. !H,~nn ~cfun. fct!r1_1.'.!;11~lprn erqr1.ffm m1b llL,r cm_ ~'.!:,1S ll_cfl_c .. ~~11gn1fl. _,,'.!h~O flCl1 6e1 bent ubnncn lSJrnnb6cf1t, ~1c tf)re~ afn!amfdJen <UeoJC!co bod) gan,3 · im Glebiete be" Jfrbcitcrfdtn~c; \ll ci, 'fdirci'"bcc ~nf)aftR bif er aUc 'llotri, Im. Houfnrfe feien frnf1er 1---21,llrng;nenct1I gcfient .unb -crfdJD[[cn tft hoct1. !eu1 ,~"1\1111[! --· b,10 1ft }.'' ·Qlerf11)ulbunn 11111 cl10,1 4DOO ~,.iflw .. 
anbe_r~~ IDie :~i-refic '.!)ampferd!.ii~!e: n~m 'J:f)rife bcn Slonltlllrn ,\u. l£ini!1c, [Jllulc in::, b~r sdjiudJ!l tobtcn ~uotfr. jcif)r(idJ 1,1ornefom111en; ~18!J1 iti_co il)re lt)o.rbrn _,u~rc, bl1'} tirutfd;~ Hlri~1 nict,t ri,n. ~1d1c!;(brief!" -~ .. ,~L1lN1lJf, g1rn° nm tlR_tHf. ,lll\1~11ll~tmcn fJtlt, f_~~ m1rb bon. ,f,a_n~ll\rtg' 11,9d1 bm bcutftl}cn. 011" .\t'anto,k · 11Jie ~fofd, ;;t_ (\foHrn, i ~lod,bcm er mil. frinrn Wtmrn uin ~)o[JI L11!f. 22, 1 :--i'.13 a_~,r :1,t.. '.:Dtc ~la()I I btEi ~!l11tbcftc b1~qr~.11 hai!c 
1
_em1urn• ~111c. ~r(~II, ll~1er m~lir,1 o~lol~I lt1crbc ma1!. b1e our .bte ,\)1n1of~)cfenbc1t1cftlln.ft ufr1famfdJC!1, ,P,nien fJabc c5 _ 1d1pn __ , (~Jfarus-, f111(1cn brnn and} Gct_Jtllj\1,c~, frincm .\:iut in bet i!uft r;num ncfudi~ bcr 1;th~nbu11Qrn toad)ft :1c\!g ..... ~n 1 ~en fonncn. ~1; r}·Hm!1: '.!.Uo_t1ier 11. Hi) lit. !cmcm- ~icunmht _', 11cfh\lde !Brf),rn~,hmo ern_cr a11~1cm~1: 3u1ucge gcbr~dJI;,. bafr bcr (!l_rcnUc1!1-' fc!Je fiit ~ic ~~rbeilt~!11.ncn, bie ouflrtc · felt J)aftc, ninn ct 11111 cii:c C£de unb bet c;_~lJl!lCll :-,-rtf?J,aft U,fo~_rnil (Lift-I t~rof)m_ \'rrlf1c1b1!~i. ftd1 bm111!, b,1f1 rt re 11 11 b 1 id) t \JJl tl IJ n 1111 ft.·-·- :1cn ~l?H1h1oe bet 12t111b1t.HtH}f~1.,;rt. 1111 unb Wu.ll!111t;,')a~bcl,-· bcr fru[Jet · ;_n fJa!li ~er 1~afJn!en t[Jatin TTnb, cda11cn, I lief bcm l,f!ofi,\iftrn !ti-Gt in bic .\jcinbc. p_1_1rr111.1t!1), b1r _ (,80 .fja11~!1\1!t11nnrn 1v_n111 fi_r l'L'lll ~1~,1.110 lion. '!'n[Jt~!nrn '2dunt>ant Uiit_tl .. ~1ttITL11ltrn): .. ~lbcr fl~t11:1c1d) au~ ~11gc bn u~nt1rn 
.llonbou femcn G_1!,. f1atle, µdJ beu .1;,~, "!" ?,iirid1 b!fil)f !lleflim11u111ncn iiuer I L•r bilbet fidJ eiu, negen bic. DlL,f~, ,1af1lt, frn_b _bemt.•. 191 ~lfanb11118CJ1 11:dJ! bJC ~rfa11!111
1
1fl crhaHcu ,.ri,,t!c, ,\il!crn Gi, bocli uidJt fo fdir! ~lir .•tloll,,flaf[ci.'. afo f!arl.c_ llcocrtm,11111g 
:~~tfie ~a9ti1V~1e 1::318W~r~~~~· ti~~!!~ :i;~b~1~1::cr rifll;:~~ci!le~\~~/ :t~;1,~\~\0rn~~; I --:- - .- ~~'i1~~r~!1t 11 ;\~1rn_~~f~!~t~~~c;~1(l~~~r! t~~~i/tr;;;!t\~tc\/f11 aW~1r~i~:~1 -~~~~ . _1\ Ll tf i C. ll 11 ~ i, t ll i a. i~tft~:~· n l;.1.~t: /?'\~;r~:~ ~\~1:1 ~1fr1 (l ;t;r~ ~~~~er R~f1WJee~ m;:~ttr1~nnb~'r':~~f,',;: • f?~:u~~r ,;:[~~~',";\'.;, ~,~ii?~~~'!!:'.rn'.;:: i '.Die ~~r;r 111::,"~'.'.f,:~::•~rpfoµon ft~f[1';~},'lt'~11. b•~a~a~J1:1i~Jrc b~\;; I WiI~1),~i'to~~'.11~,\W~,',;e;;;'\,~;,;bf"~J, ~:~J,,,-;;:[;\,"i~bit:~\'.'.'~1:\;1i~1~i~'. ~;)\1~";,ie[~i~e~~;~efi~1'.1~e~l1'1:d~i''ri'~; 
.fiinnfe"i ja uritifdie ll'qeunuilic fcfoft · riitr1fid1e g\ero1b111111,1 bcn l\lencnll,iublin Gantnnber iu Spanicn, 1ocldjc MJ gibt ein G-cl1ceilim be, !l:lor[tanbeol.J"' uerftorbene .(ierr u. Lllrnllcnrentfl tttmr: ,,Wno 1[! ba 311 l•c1u1111be:11! ·111,hr unb m,~r. b,1[! bao 00111 Ek 
b. ~i:ri:)£01:~lr~:~~I ;:,t ~{;~r~,;~1~ .i ~i:~'~1e'1~:t·1er~;~'~~~ir(ti:fe:,1:::11,:,:1:r; f,:i t:,:/~',t::wei.~,\: .~1~','.~~'/);00.'.li~1/!~ ~.~:, ~;"~[,'t,.:~~l~';'~!,':!~,r~1!auf!,'.:~.\, ~,~:;;a·i~a;~~i:1'\;~''g,~,1~~:, "1,1'.·nic;:,r::; ~:(),::.;:: rffj,,lJnfl, baf; µc l!tld) unfit :,:::il' 1~;,~ t::~:· b~~laIT,\119/J;~~;l'. 
oenuei1, eine biufte '.iDam~ferfilJie bon 1 ,wm GdJ1!be brr '~{rbti!eril~ne1i: Tiie !/Jla~)id1nco" erciondc, ifl auf brciflig 1ucid1rn.1 ct\ hrifd: .,,mic ~cider, mil fofort 1111d1_ .Hmnlni[lnofJ!nc allf!CL'tb- . t', r,_..!.t-i dJ. ~Rein . tfrl111_ld11, id) p11rf t~~itbh<fltt ~lJittc · un311fiingfidJ Wlar~~eu~<l) Gannoar unb 111 \yo~,; .\)a11ptbcfl_11m1111ng, bc111 bie !lrbeil gefliegCJ'.. . .- , .· bcn. \l'u11ool)ncrn_ uenoanb! ober 1111I net, b~[I b,~ ~al10111m "'. rt,1111m111 1 [,e[,, "'"·., ., .. o_:"f Id) 1111t .,'..sf1m I ,fl. . ~ . 
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~BaucrhJ, Jowa. 
~(brr bic ~l115iiqc jo{fc11 nidJt ba bfeibcn ! 
-iSic f oUcn fort! 
bctm jc fotinrf dJ{aqcn 1ucrbm ! 
fil\cr fidl ci11c11 nntrn'lln.;un ,wmcffrn laiit11 l1>ill, iolltc 
ni!f1t IJct·liiumrn, fidJ I.Jon h)illH'o e11111cit1cr, 
mciflcr \!au llae !!Jlafi 11cl1mrn ,;u laiirn. 
~ocllrn finll llic wriilJi"il}1risftolfc · 
<lll!lCfommrn, Ilic fid> Jcllcr 
anichrn foUtc. 
(\:lute griH1i11fJr6--', ~(11,3Hgc !Jill in 
.\)iUCr ! iSd)OllC J:riifJjllfJr0, ~(115iigc. biUig 
,Differ ! '.Die bcftcn ~riHJillfJrt: , ~f 113iiqc 
· biUioftm bci 

